























































Szimpóziumunkban  bemutatjuk  a  kerettörténet‐módszert,  nemzetközi  hátterét,  hazai 
megvalósításának folyamatát és további lehetőségeit. Motivációs hatása mellett a kutató‐fej‐
lesztő munkában foglalkoztatott pedagógusok kritikáit is megfogalmazzuk, akik a kontroll át‐
engedésének nehézségeit, az értékelésben való bizonytalanságot és a kerettörténet‐modu‐
lokra való felkészülés energiaigényességét jelölték meg releváns problémaként. 
 
   
